





























血液検査所見 WBC１３８９０／μl RBC４８５×１０４／μl Hb
１６．３g／dl Ht４５．６％ Plt１０．７×１０４万／μl GOT３１６U／L
GPT１７１U/L γ GTP６７U/L LDH９２１U／L CPK２３２
９U／L T-bil １．５/dl T-Cho １５３mg／dl TG １５９／
dl HDL／dl 血糖 ３３０／dl HbA１c７．０％ 総蛋白
６．４g／dl BUN１４／dl Cr１．５／dl Na１３５mEq／L K３．８
mEq／L Cl １０３mEq／L Ca ８．９／dl CRP０．６／dl
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PT１４．８秒 APTT３４．８秒 Fibrinogen３０７／dl
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図６ 左室造影 図７ 造影CT
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Left Ventricular Pseudo-aneurysm after Oozing Type Left Ventricular Free
Wall Rupture Complicating Acute Myocardial Infarction : a Case Report.
Taturo OGATA１）, Yoshikazu HIASA１）, Takeshi TOMOKANE１）, Koji YAMAGUCHI１）, Riyo OGURA１）,
Hitoshi MIYAJIMA１）, Yoshikazu OHARA１）, Naoki SUZUKI１）, Kenichiro YUBA１）, Takefumi TAKAHASHI１）,
Shinobu HOSOKAWA１）, Koichi KISHI１）, Ryuji OHTANI１）, Yoshiaki FUKUMURA２）
１）Division of Cardiology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Cardiovascular Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
A ６７-year-old man was admitted for cardiac tamponade by left ventricular free wall rupture complicating
acute posterior myocardial infarction. Emergent pericardiotomy and drainage was immediately performed to
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release the cardiac tamponade. In cardiac catheterization３ week later, there was obstruction at mid portion of
the left circumflex artery and the akinesis of the posterior wall of the left ventricle. ８ months after left
ventricular free wall rupture, transthoracic echocardiography demonstrated the presence of a pseudo-aneurysm
in the posterior wall of the left ventricle. Surgical resection of the pseudo-aneurysm and patch repair was
carried out. At operation, pseudo-aneurysm was adherent to the pericardium. There was a ３．８×２．４㎝ in size
and１．５㎝ defect in the posterior wall of the left ventricle, which communicated with the cavity of the pseudo-
aneurysm. Left ventricular pseudo-aneurysm was diagnosed by histological examination. The postoperative
course was uneventful and he discharged on １３th day after surgery. Left ventricular pseudo-aneurysm are
rare complications of myocardial infarction. Left ventricular pseudoaneurysm in the late period may be a rare
problem after oozing type left ventricular free wall rupture complicating acute myocardial infarction.
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